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Jørstad Torvbuntfabrikk, Jørstad. 
Kokkai Toshokan (Nat'I Diet Lib.) ATOM, Tokyo, Japan. 
Levanger kommune, Skogn. 
Mjølhus, Trygve, gårdbruker, Sømnes. 
Moen, Knut J., professor, Vollebekk. 
Nygård, Eivind, gårdbruker, Støren. 
Opsahl, Helge, gårdbruker, Bekkestua p.å. 
Pålsson, Jon, Reykjavik, Island. 
Røren, Alf, Skoppum p. å. 
Steine, Leif, forsøksassistent, Fure. 
Stene, Sigurd, herredsagronom, Beitstad. 
Vestvågøy jordstyre, Bøstad. 
Øre jordstyre, Batnfjordsøra. 
Øyen, Sverre, gårdbruker, Kvelde. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Hedmark landbruksselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 medlem 
BUREISERE HEDRES MED MYRSELSKAPETS 
DIPLOM 
Det norske myrselskaps styre har tildelt bureiser Rolf Angell 
og frue Agot på gården Dalstad, Holmstaddalen i Sortland, sel- 
skapets diplom for fremra,gende myrdyrking. Diplomet ble overrakt 
av myrkonsulent Per Hornbura, på Sortland landbruksselskaps års- 
møte den 8. desember i år. Utmerkelsen som de dyktige bureisere 
fikk, var i høy grad fortjent. De har på bruket sitt, som er ca. 75 
dekar stort, og som for en vesentlig del består av myr av dårlig 
kvalitet, tryllet frem avlinger som ikke står tilbake for de beste 
som oppnås på gode marktyper. BI. a. kan det nevnes at de før i alt 
11 melkekyr, 7' ungdyr, 3 sauer og 150 høns på bruket, som er et 
av de mest veldrevne i distriktet. 
VERDENSMESTERSKAP I TRAKTORPLØYING I 1963 
Det er i år 10 år siden man gikk i gang med å arrangere verdens- 
mesterskap i traktorpløying. Det 11. mesterskap ble - som for 10 
år siden - holdt i Canada, nærmere bestemt i provinsen Ontario, 
et stykke utenfor Toronto, i dagene 9. og 10. oktober. 
Fra Norge deltok Sverre Hegre) Rogaland, og Per Dobloug) Hed- 
mark, som ble henholdsvis nr. 13 og 20 i konkurransen, som i år 
ble vunnet av svensken Yngve Månsson. Lagleder på turen og dom- 
mer ved konkurransen var også i år konsulent Einar Wold, Det 
norske myrselskap. 
